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昭 和 4 3 年 3  打
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昭 和 5 2 年 1 月
職
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歴
昭 和 4 3 午 4  打
昭 和 5 2 年 5 月
昭 和 5 4 年 4 月
昭 和 5 5 年 9  何
~ 解 千 U 5 6 年 1 0 打
昭 和 1 8 年 8 月 4  Π
束 京 都
教 授
多 元 物 質 科 学 研 究 所
工 学 博 1  ( 宋 北 大 学 )
東 北 大 学 遼 鉱 製 錬 研 究 所 助 手
束 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 淋 師
束 北 人 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 助 教 綬
ア ー ヘ ン エ 科 大 学 客 員 研 究 員
平 成 3 午 8 月
平 成 4 午 4 月
平 成 5 年 4 月
~ 平 成 6 年 3 月
平 成 1 3 年 4  打
平 成 1 9 圷 3  村
( N e x a n d e r v o n H u m b o l d t  財 団 に よ る 招 Ⅲ D
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 教 授
東 北 大 学 架 材 、 1 二 学 研 究 所 教 授














































5. Aqueous and Eleclrochemicalprocessing
2003年, TheMinel'als. Metals&Materialssociew cl'MS)
6. Materials processingFundamentaland NewTechn010gies
2003仟、 TheMinerals, Metals&Materlalssociew (TMS)
フ. High・TemperatureMetalproduction














溶 融 ア ン チ モ ン 2 元 合 金 の 混 合 熱 刈 定 に つ い て
矢 沢 彬 , 川 島 崇 司 . 板 垣 乙 未 生 ; 日 木 金 属 学 会 誌 、  V 0 1 . 3 2 ,
N O . 1 2
d 9 6 8 ) , 1 2 8 8 - 1 2 9 3
溶 融 銀 2 元 合 金 の 混 介 熱 測 定 に つ い て
板 垣 乙 末 生 , 矢 沢 彬 ; Π 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 3 2 .  N O . 1 2  ( 1 9 6 8 ) ,
1 2 9 4 - 1 3 0 0
3
4
溶 融 銅 2 元 合 金 の 澀 合 熱 測 定 に つ い て
板 頃 厶 太 生 . 矢 沢 彬 ; 日 本 金 属 学 会 誌 .
3 8 9
5
溶 融 令 2 元 合 金 の 混 合 熱 測 定 に つ い て
板 垣 乙 未 生 , 矢 沢 彬 ; 日 本 金 属 学 会 i ば ,
3 9 4
6
断 熱 型 局 1 品 熱 量 計 の 改 良 に つ い て
板 垣 乙 未 生 , 矢 沢 彬 ; 東 北 大 学 送 鉱 製 錬 研 究 所 粂 帳 ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 1 . 2
( 1 9 7 1 ) . 2 1 7 - 2 2 6
定 量 熱 解 析 法 に よ る S n ・ z n , 1 n s b 合 余 の 熱 力 学 諸 量 の 測 定 に つ い て




V 0 1 . 3 5 、
加 熱 過 程 熱 解 析 法 に よ る  C d C 1 2 ・ p b C 1 2 ,  p b C 1 2 ・ z n C 1 2 融 休 の 熱 力 学 諸 呈 の 測
定
板 j _ 日 乙 木 牛 , 矢 沢 彬 ; 日 本 金 属 学 会 誌 .  V 0 1 . 4 0 .  N O . 8  ( 1 9 7 6 ) , 8 5 9 、
8 6 5
N O . 4
V 0 1 . 3 5 .
9
金 2 元 系 巾 問 化 合 物 の 融 解 熱 お よ び 比 熱 の 測 定 と こ れ に 基 づ く 溶 融 金 2 允 合
令 の 熱 力 学 的 ぢ 察
板 垣 ム ボ 1 k  ; 日 本 金 属 学 会 1 志 ,  V 0 1 . 4 0 .  N O . 1 0  ( 1 9 7 6 ) , 1 0 3 8 . 1 0 4 6
等 圧 法 に よ る 溶 融 鉛 ー ヒ 素 合 金 の 熱 力 学 的 研 究
板 垣 乙 末 生 , 清 水 忠 義 , 日 野 光 久 ; 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 帳 ,  V 0 1 . 3 4 .
N O . 1  ( 1 9 7 8 ) , 4 5 . 5 2
銅 一 鉄 ー イ オ ウ 系 溶 融 マ ッ ト 中 の ヒ 素 の 活 量
板 垣 乙 末 生 , 清 野 武 志 , 矢 沢 彬 ; 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 .  V 0 1 . 3 5 ,
N O . 1  a 9 7 9 ) , 1 - 1 0
( 1 辨 1 ) ,
N O . 4
1 0
3 8 3 ・
( 1 9 7 1 ) .
1 1
3 8 9 ・
12 定1武熱解杤松による Ag2Ssb2S3、 CU2S・Ni3S2 系融休の熱力学諾量の測定









李龍鶴,板垣ι未生;口本金屈学会i志, V01.50, NO、1 a986),船・89
CU、Fe、sb3元系スパイスと各種スラグ闇の平攸引こついて






























1 Ⅱ ・ V 族 化 合 物 の 舌 窮 品 熱 含 疑 測 定
山 口 勉 功 , 板 垣 厶 太 牛 . . 矢 澤 彬 ; 日 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 5 3 ,  N O . 8
( 1 9 8 9 ) , 7 6 4 - フ 7 0
熱 雄 測 定 に よ る  l n ・ P 系 ,  G a ・ P 糸 融 体 の 熱 力 学 的 研 究
山 「 1 勉 功 . 板 畑 乙 未 生 , 矢 擇 彬 ; 日 本 金 属 学 会 誌 .  V 0 1 . 5 3 ,  N O . 1 1
( 1 9 8 9 ) , 1 1 4 0 ・ j 1 4 7
令 j 風 ヒ 化 物 お よ び ア ン チ モ ン 化 物 ( M X A S Y ,  M x s b Y  ( M *  C U .  F e .  C O ,
M ) ) の 熱 測 定
A n t o n i o  K .  E S I 〕 e l e t a . 山 口 勉 功 , 板 珀 乙 米 生 辻 鰯 原 ・ 素 材 学 会 i 志 ,  V 0 1 .
1 0 7 .  N O . 9  ( 1 9 9 1 ) , 6 5 8 - 6 6 3
硫 化 ア ン チ モ ン 混 合 溶 液 の 活 疑 に つ い て
板 垣 乙 未 生 ,  s u p a c h a i s u r a p u n l ,  N a r o n g A l d く a l ' a p a t l a n a g o o n  ; 東 二 化 大 学 遼
鉱 製 錬 研 究 所 葉 報 ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 1 . 2  ( 1 四 1 ) 、  1 - 9
カ ル シ ウ ム に よ る 湿 合 希 士 酸 化 物 の 還 元 拡 散 反 応 一 還 元 批 ■ 拠 去 に よ る ニ ッ
ケ ル ー ミ ッ シ ュ メ タ ル 系 化 合 物 の 直 接 製 造 に 関 す る 研 究 ( 第 1 帳 )
李 自 強 . 安 田 清 1 迩 , 板 垣 乙 末 l t  ; 資 源 ・ 素 材 学 会 ; 志 .  V 0 1 . 1 0 8 ,  N O . 1
( 1 9 9 2 ) , 3 3 - 4 0
& n N i , 化 合 物 の 水 素 吸 ・ / 悦 蔵 特 1 牛 に つ い て 一 還 元 拡 散 法 に よ る ニ ッ ケ ル ー ミ ッ
シ ュ メ タ ル 系 化 合 物 の 直 接 製 造 に 関 す る 研 究 ( 第 2 卓 田
安 田 清 隆 , 李 自 強 . 板 珀 乙 末 生 辻 窯 原 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 S 、  N O . 2
( 1 9 9 2 ) , 1 0 3 - 1 0 9
ニ ッ ケ ル ー ラ ン タ ン 2 元 系 合 金 の 反 応 拡 散 に 関 す る 研 究
金 悳 寧 , 大 塚 誠 . 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 8 ,  N O . 1 2
a 9 9 2 ) , 8 7 3 - 8 7 8
マ グ ネ シ ウ ム 及 び り チ ウ ム 熱 還 元 法 に よ る ニ ッ ケ ル ー ミ ッ シ ュ メ タ ル 合 令 の
直 接 製 造 に 関 す る 研 究
板 婚 乙 未 生 , 李 肖 強 . 安 冊 消 隆 , 氏 家 速 雄 ; 東 北 大 学 素 材 工 学 研 究 所 粂 桜 ,
V 0 1 . 4 8 .  N O . 1 、  2  a 9 9 2 ) ,  3 0 3 7
C U ・ z n ・ X  ( X = p b ,  A g ,  A U )  3 元 系 溶 融 合 金 の 活 量 i 則 定
S U I ) a c h a i s u r a 1 川 n l ,  R o d r i g u e z v a z q u e z , 1 反 垣 厶 牙 ぐ 生 ; 資 i 原 ・ 素 木 オ 学 会 i 志 ,



















CU、zn、S 系. CU・zn・Fe・S 系および CU、zn・pbS 系のN73K における相関係
SupachaisurapU址, cristopherM. Nyamai,日皿f光久,板』目乙末生;資
源・素材学会誌, V01.112, NO.1 (1996),56-60
Feox・Mgo・si02系スラグへのニツケルおよび銅の溶解

































金 属 鉛 と  P b o ・ F e o K c a o ・ s i 0 2  系 な い し は  P b o ・ F e o x ・ c a o ・ s i 0 2 ・ z n 0  系 ス ラ
グ 問 の 微 量 成 分 の 分 配 挙 動
" 桝 鴫 . 板 垣 乙 米 牛 : 資 源 ・ * 材 学 会 誌 ,  V 0 1 .
文 南 Π . 日 野 光 久
メ ヌ
1 1 4 .  N O . 2  ( 1 9 9 8 ) , 1 2 1 - 1 2 6
ニ ッ ケ ル 合 令 と  F e o K M g o ・ s i 0 2  系 な い し は  F e o x ・ c a o ・ M g o ・ s i 0 2  系 ス ラ グ
問 の 柘 平 衡
R o l n e o  u .  p a g a d 0 1 ' , 民 里 f 光 久 , 板 煩 乙 未 生 ; 資 1 原 ・ 素 材 学 会 i 志 .  V 0 1 .
1 1 4 .  N O . 2  ( 1 9 9 8 ) , 1 2 7 - 1 3 2
Q S I " 法 に 関 連 す る 鉛 含 有 ス ラ グ の 均 ・ 備 蛸 本 組 成 域 に つ い て
文 南 日 , 日 野 光 久 , 李 龍 鶴 . 板 垣 厶 米 生 ; 資 源 ・ 累 材 学 会 誌 ,  V 0 1 .
1 1 5 .  N O . 4  ( 1 9 9 9 ) . 2 6 3 - 2 6 8
F e o K S I 0 2  某 ス ラ グ と 各 種 の  C U 2 S ・ N i 3 S 2 ・ F e S  系 マ ツ ト 間 の 1 5 7 3 K  に お け る
相 平 衡 に つ い て
J o n k i o n  M .  F o n l , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 i 原 ・ 素 材 学 会 誌 .  V 0 1 . 1 1 5 ,
N O . 6  ( 1 9 9 9 ) , 4 6 0 - 4 6 5
流 動 法 に よ る  P b o ・ F e 0 1 5 ・ c a o ・ s i 0 2  系 お よ び  P b o 、 z n o ・ F e 0 1 . 5 ・ c a o ・ s i 0 2  系
ス ラ グ 雨 蛸 木 巾 の P b 0 の 蒸 気 圧 測 定
文 南 日 、 日 野 光 久 , 李 龍 鶴 . 板 川 乙 未 生 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 .
1 1 5 ,  N O . 1 1  ( 1 9 9 9 ) , 8 3 1 - 8 3 6
C U ・ F e マ ッ ト と 銅 の 2 液 相 分 禹 侶 俺 囲 に お け る 銀 の 活 量
A Ⅱ r e z a  z a k e r i , 日 野 光 久 、 板 垣 乙 末 生 辻 窯 原 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 1 6 .
N O . 1  ( 2 0 0 0 ) , 3 7 - 4 3
ナ ノ イ ン デ ン テ ー シ ョ ン 法 に よ る  L a N i 5 ス パ ッ タ 薄 膜 の 機 械 n 舛 キ 吐 の 評 価
大 塚 誠 , 徳 本 哲 朗 . 板 煩 乙 末 生 ; 東 北 人 学 素 材 工 学 研 究 所 粂 帳 .  V 0 1 .
5 6 ,  N O . 1 , 2  ( 2 0 0 の , 1 7 - 2 4
低 酸 素 分 圧 卜 で 酸 化 し た N b お よ び Y 被 授 T i A ] の 酸 化 被 膜
井 上 悶 文 . 鈴 木 茂 . 早 稲 田 嘉 夫 , 大 塚 誠 . 板 垣 乙 未 生 ; 東 北 大 学 多 元 物









1. Heats of Mixing in liquid silver BinaryNloys
Nmi011agalく1andNくh'aYazawa;Trans. Japan lnsl. Metals (JIM), V01.
10, NO.4 住969),259・266
2. Heals ofMixing in 上iquid copper or Gold Binaly AⅡoys
Kilni0 11agald andNdl'aYazawa;Trans. JIM, V01.16, NO.11 (1975),
679-686
3 Physico、chemical pl'operties of Liquld copper Binary Nloys
Akil'aYazawa, Nmio ltagald andTakeshiAzakami;Trans. JIM, V01.16、
NO.11 (1975).687-695
Measurelnents ofThermodynamic Quantities for sn・zn, 1n・sb Nloys and
CdC12・pbc]2, pbC12・znC12 Mixlures by Quantitalive ThermalAnalysis oflhe
Heating process
Iqmio ltagald andAkiraYazawa;Trans. JIM, V01.18, NO.12 (197フ),
825-834
4
5 TI】ermodynamic Evaluation of Distribution Behaviour ofArsenic in copper
Smelting
Nmio ltagald andNζh'aYazawa;Trans. JIM. V01.23, NO.12 (1982),
759-767
7
6 Sulphatizalion and selenidization of Gaseous Elelnental Mercury
Iqmio ltagakiand Akh、a Yazawa; ErzmetaⅡ. V01.35, NO.フ/8
358363
7 The Heals ofFormation ofsome Arsenates
OswaldKubaschewsldandNmi011agald;Ber. Bunsenges. phys. chan
V01. S6 a982),191-193
Phase Relations and Activity ofk'senic in 上iquid cu・Fe・S・As syS1臼ns
Kimio ltagaki, Milsuhisa Hino and AkiraYazawa; Erzn〕eta11, V01.36,
NO.2 (1983),59-64
Phase Relations and Aclivity ofA11timony in Liquid cu・Fe・SI)・ and cu・Fe・ssb
Syslems






N o v e l  p r o c e s s  f o r  l , e a d  s m e l t i n g  b y  u s e  o f  F e r r i t e  s l a g
A I く i r a  Y a z a w a  a n d  K i m i 0  1 1 a g a l く i ;  M e t a 1 1 1 Ⅱ 、 g i c a l  R e v i e w  o f  t h e  M i n i n g  a n d
M e t a Ⅱ U r g i c a 1 1 n s l i t 1 1 t e o f J a p a n  ( M M U ) .  V 0 1 . 1 ,  N O ' 1  ( 1 9 8 4 ) , 1 0 5 - 1 1 7
M e a s u r e m e n t s  o f T h e n n o d y n a m i c  Q u a n t i t i e s f o r  M 0 1 1 e n  A g 2 S ・ s b 2 S 3  a n d
C U 2 S ・ N i . 3 S 2  S y s l e l n s  b y  Q u a n Ⅱ t a t i v e  T h e n 1 1 0 d y n a l n i c  A n a l y s i s
J o e w a l K o h  a n d  K i m l o  l t a g a l d ;  T r a n s .  J I M .  V 0 1 . 2 5 .  N O . 5  ( 1 9 8 4 ) 、
3 6 7 3 7 3
1 1
1 2
T I 〕 e r n w d y n a m i c  l n v e s t i g a t i o n  o f t l 〕 e  L i q u i d  p b s  s y s t e l n  b y  u s i n g  a  D r o p
C a l o r i n 〕 e l e r
I q m l 0  1 1 a g a l d  a n d  N d r a  Y a z a w a ;  T 1 1 e r m o c h i m i c a  A d a ,  V 0 1 . 8 8  a 9 8 5 ) .
2 6 1 - 2 6 6
1 3
1 1 1 e r m o d y n a l n i c  E v a l u a l i o n  o f D i s t r i b u t i o n  B e h a v i o u r  o { V A  E l e m e n t s  a n d
E 丘 e d  o f 1 1 〕 e  u s e  o f o x y g e n  i n  c o p p e r  s m e l t i n g




T I ] e r m o d y n a m i c  s t u d y  o (  t h e  L i q u i d  F e ・ s  s y s l e m  b y  u s e  o f  a  D r 0 1 )
C a l o r i l 〕 〕 e t e l '
M i n o r u  K a n d a ,  N o z o m u  H a s e g a w a , 磁 m i o  R a g a l d  a n d A k i r a Y a z a w a ;
T h e r m o c h i m i c a A d a ,  V 0 1 . 1 0 9  ( 1 9 8 6 ) . 2 7 5 - 2 8 4
T h e n n o d y n a m i c  p r o p e r t i e s  o f  c o m p o u n d s  a n d  A q u e o u s  s p e c i e s  o f  v A
E ] e m e n t s
I q m i 0 1 1 a g a k i  a n d  T a d a l ] i s a  N i s h i m u r a ;  M e t a Ⅱ U r g i c a l R e v i e w  o f  M M U ,  V 0 1 .
3 ,  N O . 2  a 9 8 6 ) , 2 9 - 4 7
T h e n n o d y n a n ] i c  s t u d y  o f L i q u i d  s b s  a n d  s b 2 S 3 ・ F e s  s y s t e m s  b y  t h e  u s e  o f a
D r o p  c a l o r i m e t e r
Y o n g H a c k L e e  a n d N m i o  l t a g a k i ; T I ' a n s .  J I M ,  V 0 1 . 2 7 .  N O . 1 2  a 9 8 6 ) ,




B a s i c  s t u d y  o n  D i l ' e c t  s m e 1 1 i n g  o f  R a d  b y  l n j e c t i n g  c o n c e n t r a t e  i n t o  F e r r i t e
S l a g
N m i a l d  u t s u n o m i a ,  N m i o  l t a g a k i  a n d  N d r a  Y a z a w a ;  M e t a 1 1 U r g i c a l R e v i e w
O f M M U .  V 0 1 . 4 .  N O . 1  a 9 8 7 ) . 2 4 3 9
H e a t  c o n t e n t  o f c a l c i u m  F a ' r i l e  s l a g
N o z o m u  H a s e g a w a ,  M i n o r u  K a n d a  a n d  l く i m i o  l t a g a l d ;  M e t a 1 1 U r g i c a l R e v i e w
O f M M U ,  V 0 1 . 4 ,  N O . 2  a 9 8 7 ) , 7 5 ・ 8 8
1 8
19 StalisticThennodynamics ofFerrite slags, P田't2, sulfidic and oxidic
Dissolulion ofAg. CU, Ni, pb, pd, zn and otherMinorElementsin
the cas・cao・Feo・Fe015 Melts
Meguru Nagamori, Nmi0 11agald and Akira Yazawa; MetaⅡUrgical Review
OfMMU, V01.6, NO.1 a989),22-37
High lelnperatul'e Heat content MeaS1Ⅱ'cn〕ents of cu・RE (RE = Y, La,
Ce, pr. Nd) Binalysystel〕〕S
Guojun Qi. Kimio ltag址d andAkiraYazawa; Mala'. Trans. JIM, V01.
30, NO.4 (1989).273-282
HighTemperature phase Relationsin Ni・RE (RE = La, ce, pr. Nd)
Binaly andTernaryNloy systems
Guojun Qi, ziqiang Li, Nmio ltagakiand Ndl'aYazawa; Matel'.1'rans
JIM, V01.30. NO.8 (1989),583-593
Phase Relauons al]d Distribution of Minor Elements in the Fe・sb・s and Fesb・
S・Na2S systems at1473K
Nal'ong Akkarapattanagoon, 1qmlo ltagald and Akira Yazawa; MelaⅡUrgical
ReviewofMMU, V01.6, NO.2 (1989),84-97
Heat contenl Measurelnent and Thermodynalnic Evaluation of the cu・La
Systan
Guojun Qi, Kil〕)i0 11agald, sabine an Mey and philip spencer; Z






24 Phase Relalions and Distribution of Min01、 Elelnents belween sb・S・o slags
and 上iquldkltimony
Narong Nくkarapa廿anagoon, Nmio ltagaki and Akil'a Yazawa; ErzmetaⅡ,
V01.43, NO.2 (1990).63-69
k110nic Modelforthe Dislribution ofMinor Elema〕ts beNeen sb・so slags
and MetaⅡickltimony
Narong AkRal'apattanagoon, Meguru Nagamori and Kimio ltagalくi;
Erzmela11, V01.43, NO.3 a990),117-125
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季 大 会 分 利 ・ 可 究 会 資 判 ・ , 分 科 会 0 , つ く ぱ ( 1 9 9 0 ) , 9 - 1 2
ニ ッ ケ ル 、 レ ア ・ ア ー ス 、 水 素 系 合 金 の 熱 力 学 的 1 生 質 板 煩 ム ボ 生 ; 平 成 3 年 度
資 源 ・ 素 材 開 係 学 協 会 合 同 秋 季 大 会 分 利 ・ 研 究 会 資 料 . 分 科 会 1 . 嘘 岡
a 9 9 D , 3 3 3 6
素 材 製 造 に お け る 熱 力 学 の 利 用
板 珂 乙 ボ 生 ; 資 源 ・ " 井 オ 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 8 ,  N O . 3  ( 1 9 9 2 ) , 1 5 7 - 1 6 5
ニ ッ ケ ル ・ レ ア ・ ア ー ス 系 合 金 の 相 関 係 と 反 応 拡 散 に つ い て
金 悳 寧 . 大 塚 誠 , 板 垣 ム ボ 生 ; 平 成 4 年 度 資 源 ・ 素 材 関 係 学 恊 会 合 同 秋
季 大 会 分 利 市 汗 究 会 資 料 , 分 利 ・ 会 F . 札 幌 ( 1 9 9 2 ) , 1 3 - 1 6
元 素 周 期 表 に お け る 族 爵 号 の 変 遷 と 今 後 板 畑 乙 米 生 ; 日 木 金 属 学 会 机 , V 0 1 .
3 2 ,  N O . 4  ( 1 9 9 3 ) . 2 1 7
最 近 の 熱 力 学 デ ー タ 報 告 で 採 用 さ れ る 標 準 圧 力 値
板 垣 ι 米 生 : 日 木 令 属 学 会 報 ,  V 0 1 . 3 2 .  N O . 5  ( 1 9 9 3 ) . 3 3 1
還 元 拡 散 法 に よ る L I N i 5 化 合 物 の 這 接 製 造 に お け る 反 応 速 度 の 促 進 機 1 伎
大 塚 誠 , 金 悳 寧 , 板 垣 乙 未 生 ; 平 成 5 年 度 資 源 ・ 素 材 関 係 学 恊 会 合 同 秋
季 大 会 分 利 ・ 研 究 会 資 判 ・ , 分 科 会 1 . 福 岡 ( 1 9 9 3 ) , 2 3 - 2 6
C U ・ z n ・ X  ( X = p b ,  A g ,  A U )  3 元 系 合 金 削 ! 体 の 活 量
S u p a c l ] a i S 山 ' a P 山 ] t ,  R o d r i g u e z  R .  v a z q u e z , イ 反 垣 乙 牙 ミ 牛 ; 〕 1 成 5 午 度 資
源 ・ 素 材 関 係 学 恊 会 合 同 秋 季 大 会 分 利 ・ 研 究 会 資 料 . 分 利 ・ 会  P . 福 岡  a 9 9 3 )











Ⅲ ・ V 族 合 令 の 平 衡 蒸 気 圧 と 化 合 物 半 導 休 の 気 相 制 御
山 口 勉 功 , 板 垣 乙 末 生 ; 東 北 大 学 案 材 工 学 研 究 所 奨 帳 .  V 0 1 . 4 9 ,
( 1 9 9 3 ) , 8 9 - 1 0 0










































銅 お よ び ニ ッ ケ ル マ ッ ト の 酸 素 富 ' 化 溶 錬 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究
J o n l d o n  M .  F o n t , 日 野 光 久 、 板 垣 乙 未 生 ,  G h a s e m  R o g h a n i ; 乎 ・ 成  1 0 年
度 資 源 ・ 素 材 関 係 学 協 会 合 同 秋 季 大 会 分 利 ・ 研 究 会 資 料 . 分 科 会 D , 北 九 州
q 四 8 ) , 1 0 5 - 1 0 8
酸 化 第 ・ 一 鉄 の 標 準 生 成 自 由 エ ネ ル ギ ー
1 反 垣 厶 末 生 ; ふ え ら む .  V 0 1 . 4 ,  N O . 2  ( 1 9 9 9 ) , 3 2 - 3 6
マ ッ ト の 酸 素 富 化 溶 錬 の 熱 力 学
板 畑 乙 未 生 ,  G h a s e m R o g h a n i ,  J o n k i o n M .  F o n l ; 資 源 と 素 材 、  V 0 1 . 1 1 5 ,
N O . 4  ( 1 9 9 9 ) , 2 0 3 - 2 1 1
還 元 批 硝 対 去 に よ る 希 土 類 ー ニ ッ ケ ル 系 水 素 吸 蔵 合 金 粉 ボ の 直 接 製 造
板 垣 厶 末 生 , 大 塚 誠 ; 金 属 ,  V 0 1 . 6 9 .  N O . 1 0  a 9 9 9 ) 、  8 8 1 - 8 8 8
非 鉄 製 錬 ダ ス ト 生 成 に 関 す る 熱 力 学
日 野 光 久 、 板 垣 乙 未 生 , 小 池 一 男 ; 平 成 1 2 年 度 資 源 ・ 索 材 関 係 学 恊 会 合 同
耿 季 大 会 分 科 研 究 会 資 料 ・ , 分 利 ・ 会 D . 秋 田 ( 2 0 0 0 ) . 2 5 - 2 8
強 磁 性 形 状 二 己 1 意 合 金 N i 2 M n G a の 1 勿 牲
松 本 寳 , 大 塚 誠 , 長 友 武 士 , 高 木 敏 行 . 板 垣 ム ボ 生 , 三 木 寛 之 : マ グ ネ
テ ィ ッ ク ス 研 究 会 資 料 ・ , 竃 気 学 会 , 秋 田 ( 2 0 O D . 2 5 - 2 8
強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i 2 M n G a
松 本 寳 , 大 塚 誠 , 三 木 寛 之 , 高 木 敏 行 , 板 垣 乙 未 生 : 日 本 機 械 学 会 玲 苞
磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 諭 文 集 ,  W 躬 長 ( 2 0 0 1 ) , 3 9 1 ・ 3 兜
強 る 惣 性 形 状 記 憶 合 令 N i 2 M n G a ス パ ッ タ 映 の 形 状 記 憶 特 竹
磯 川 真 治 , 大 塚 誠 , 松 本 實 , 高 木 敏 行 . 板 垣 乙 未 生 ; 日 本 機 械 学 会 年 次
大 会 講 演 論 文 染 . ( 2 0 0 1 ) , 8 7 ・ 8 8
強 磁 性 形 状 合 金 N i 2 M n G a ス パ ッ タ 膜 の 機 械 n 舛 寺 性
大 塚 誠 . 大 井 淳 , 松 本 實 , 板 垣 乙 末 牛 . . 商 木 敏 行 ; 日 本 機 械 学 会 年 次
大 会 講 浄 薪 兪 文 集 , ( 2 0 O D . 3 4 5 ・ 3 4 6
落 下 型 熱 量 計 に よ る 高 温 熱 含 量 測 定
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Magnetic・丘eld conlr0Ⅱed TWO・way shape Memory E丘ed and Magnetic・1ield
Training in Ni・Mn・Ga
AlexanderA. cherechukin, Malく0to ohtsuka, MinoruMatS山noto,





Phase Relations in the Feox・cao・si02 Slag under Diaerent partial pressure
Ot oxygen a1130o and 1400 ゜C
Hedor M. Henao, Florian Kong0Ⅱ and Kimio ltagaki;平成 16年度資源
業材関係学恊会合同秋斈大会分科研究会資料,分科会D,衞岡(2004),
345348
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62 単戈後60年に思う
板垣乙未生; Netsu s01くUtei,
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